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Objekt se izdiže iznad tla kako bi se omogućile
nesmetane vizure s plaže prema pučini, te kako bi se
stvorio natkriveni prostor u prizemlju objekta.
Na krovnoj terasi postavljaju se sunčana jedra, klupe i







Na fotografiji se nalazi postojeće stanje Lučice u Okrugu Gornjem. Lučica se koristi kao privez za brodove tijekom cijele
godine, a ljeti prostor lučice postaje centar društvenih zbivanja. Na prostoru Lučice postavlja se pozornica za razne
manifestacije. Ideja novog projekta je da se poveća kapacitet Lučice, da se sagradi objekt koji bi udomio sadržaje
potrebne za funkcioniranje Lučice, te društvene sadržaje.
Urbanistički dio projekta odnosi se na formiranje zona dviju marina - športske luke te luke nautičkog turizma,
određivanja lokacije na koju bi se postavio objekt marine i društvenog centra, formiranje zone za pristanak putničkih
brodova, formiranje zone za razne manifestacije, formiranje zone za odmori rekreaciju, te formiranje zone parkinga.
Na ovom prikazu postavljen je objekt, formirana je zona parkinga te zona za manifestacije. Cilj je bio približiti kolnu

































































































































































































































































































































































































































































ostava za pribor za čišćenje
sanitarni čvorovi za goste marine -








M i Ž sanitarni čvor
vijećnica
uredi društvenog centra










Leo Radić STROPNA PLOČA M 1 : 1000 1 10m5
A A
PREDNAPREGNUTI ARMIRANOBETONSKI NOSAČI
STROPNA PLOČA DEBLJINE JE 50cm. GLAVNA OPTEREĆENJA PREUZIMAJU ČETIRI PREDNAPREGNUTE GREDE DIMENZIJA 100 × 50cm.
STROPNA PLOČA MOŽE SE TUMAČITI KAO SPOJ DVIJE STROPNE PLOČE, SVAKA DEBLJINE 15cm,IZMEĐU KOJIH SE NALAZI ISPUNA OD
XPS-a DEBLJINE 20cm, TE NOSIVE GREDICE ŠIRINE 15CM POSTAVLJANJE U RASTERU DOBIVENOM PRORAČUNOM STATIKE.
SVI ZIDOVI, STUPOVI I TEMELJI IZVODE SE U ARMIRANOM BETONU. STUPOVI KOJI NOSE TENDU NA KROVU SU ČELIČNI, PROMJERA 25cm.
TLOCRT
PRESJEK A-A
PRIKAZ  SIDRENJA PLIVAJUĆEG GATA






PROFILI ZA OSLONAC DRVENOG PODA
???????????????????????????








DRVENI PANEL ZA POKROV
????????????????






























































LUKOBRANA M 1 : 100
0 1 10m5

























(OBALNI ZID POSTOJEĆEG LUKOBRANA)
KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK 1-1
GEOTEKSTIL "WERKOS" GTX 13.0400

























OPĆI NASIP 1-500 kg
TAMPONSKI SLOJ ŠLJUNKA d=30 cm, Me = 80 MPa
AB PLOČA d=15 cm
1:1,25
1:1
KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK 3-3
(PRODUŽENJE - ZAŠTITNI DIO LUKOBRANA
MATERIJAL - ARMIRANOBETONSKI BLOKOVI)
GEOTEKSTIL "WERKOS" GTX 13.0400































OPĆI NASIP 0-500 kg











BLOK B3 BLOK B1
BLOK B1 BLOK B1









































AB PLOČA d=15 cm
OPĆI NASIP 0-500 kg














KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK 2-2
(PROŠIRENJE POSTOJEĆEG LUKOBRANA)
NADMORSKI OBALNI ZID




















































































































Leo Radić 3D PRIKAZ
